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Abstrak 
Tujuan melakukan penelitian tersebut adalah untuk memberikan suatu gambaran secara 
lebih detail mengenai pengaruh sales promotion terhadap perilaku konsumen dalam 
mengambil keputusan pembelian produk food and beverage. Metode Penelitian yang 
dilakukan adalah metode kuantitatif yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 
para responden secara random. Hasil yang telah dicapai dalam penelitian tersebut 
terbukti bahwa sales promotion yang dilakukan oleh OldTown White Coffee sangat 
efektif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 
pembelian produk food and beverage. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan adanya 
hubungan antara sales promotion dan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 
pembelian produk food and beverage 
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